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１．は じ め に
1.1.メタン発生源
メタンは二酸化炭素に次ぐ重要な温室効果気体で











































酸化分解が生じる 壌の下に水田土 不には層 ，
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化検出器（Flame Ionization Detector； FID）付き
ガスクロマトグラフ（SHIMADZU GC-8A）でメタ



















































































観測日 田面水の有無 イネの状態 土壌表面の状態
2008年
７月10日 あり 幼穂形成期 表面上にトロトロ層あり
８月５日 あり 出穂期 表面上にトロトロ層あり
８月26日 なし イネ開花 湿った状態
９月９日 なし 稲穂が垂れてきた 湿った状態
９月19日 なし 収穫前 乾燥状態
10月７日 なし 稲刈り後 乾燥状態
2009年
７月23日 あり 幼穂形成期 表面上にトロトロ層あり
８月２日 あり 出穂期 表面上にトロトロ層あり
８月12日 あり イネ開花前 表面上にトロトロ層あり
10月６日 なし 稲穂が垂れてきた 湿った状態
10月10日 なし 収穫時 乾燥状態





































































































７月10日 0 23.2 3.1 南 0
８月５日 0 28.0 1.6 南 10
８月26日 0 22.6 3.3 西 9.8
９月９日 0 23.4 3.3 南 10
９月19日 0 21.6 3.4 西 4.3
10月７日 0 13.3 0.5 南 0
2009年
７月23日 0 19.6 2.5 南 0
８月２日 0 19.4 1.1 東 0
８月12日 0 26.8 4.2 南 1.9
10月６日 0 17.2 1.8 南 7.5
10月10日 0 13.5 2.9 南 7.3


















７月10日 ふゆみずたんぼ ND 6.45 ND  ND  ND  ND  ND
とろとろ層 ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND
慣行田 ND 6.43 ND  ND  ND  ND  ND
８月５日 ふゆみずたんぼ 23.1 6.70 21.0 21.0 ND 92.0 37
とろとろ層 21.9 6.27 ND  ND  ND － －
慣行田 27.2 6.54 25.2 24.3 23.0 73.0 33
８月26日 ふゆみずたんぼ － － 20.8 18.3 18.0 89.3 35
慣行田 － － 22.3 20.3 19.7 81.3 32
９月９日 ふゆみずたんぼ － － 19.8 19.6 19.8 87.7 27
慣行田 － － 22.4 20.3 20.2 82.7 45
９月19日 ふゆみずたんぼ － － 23.4 21.0 19.8 89.7 40
慣行田 － － 25.5 23.2 19.9 91.7 28
10月７日 ふゆみずたんぼ － － 12.4 12.3 12.3 － －
慣行田 － － 17.2 14.0 13.4 － －
2009年
７月23日 ふゆみずたんぼ 23.5 7.09 21.7 20.7 20.0 ND 22
とろとろ層 ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND
慣行田 ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND
８月２日 ふゆみずたんぼ 21.4 6.99 22.0 22.2 ND 74.0 25
とろとろ層 ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND
慣行田 21.6 ND 21.0 21.2 ND 64.2 ND
８月12日 ふゆみずたんぼ 27.9 7.26 25.0 24.4 24.2 84.6 22
とろとろ層 ND  ND  ND  ND  ND  ND  ND
慣行田 27.0 ND 25.4 25.3 24.9 80.1 25
10月６日 ふゆみずたんぼ － － 18.5 18.5 14.4 86.0 26
慣行田 － － 18.9 18.9 14.7 ND 33
10月10日 ふゆみずたんぼ － － 14.9 14.9 11.7 ND 26
慣行田 － － 12.2 12.2 12.3 ND 33
10月25日 ふゆみずたんぼ － － 11.9 11.9 10.5 ND  ND









































98 吉 田 磨・他
土壌抽出液中の硝酸塩濃度を図４に示す。2008年
７月10日と８月５日，26日のふゆみずたんぼでの
濃度は1.57 M，0.857 M，0.643 M であり，慣行
田では1.57 M，0.857 M，0.571 M と，ふゆみず
たんぼと慣行田ではあまり差は見られなかった。し
かし，その後の９月９日，19日と10月７日のふゆみ
ずたんぼでは10.9 M，10.6 M，2.00 M となり，














は26.4 M，22.0 M であり，慣行田で22.4 M，





20.3 M，25.0 M，27.8 M，28.2 M と濃度が増
加し，慣行田の８月26日，９月９日と19日，10月
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ajor source of greenhouse gas. The
 
more reductive the soil becomes and the more the organic matter in the soil increases,the more the methane
 
in the paddy field increases. Early pooled and organic rice paddy fields have received attention in recent
 
years,but it would appear that methane emission has increased precisely because of the early pooled and
 
organic matter in the paddy fields. However,quantification of the methane emission has not gained major
 

















paddies around Lake Miyajimanuma,in Bibai city,Hokkaido during 2008-2009. Lake Miyajimanuma is a
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